


















































突、依存和秩序。稀缺的资源 (实际稀缺或是预料稀缺 )使人因感到缺乏而希望得到。而且 ,
在每一件交易里 ,各个参加者都想影响对方 ,试图在或大或小的程度上改变对方的行为 ,
进而改变那将要转移的经济价值的大小 ,尽可能地做到取多予少。因而 ,在每一件交易里 ,
利益的冲突是抑制不住的。在调和利益的冲突中 ,需要讨价还价、折中妥协以及国家的干
预。在交易过程中 ,当事人相互让与对方需要而没有的东西的所有权。当事人作为交易主








































在管理的交易里 ,上级是一个或是一种少数个人的特权组织 ,发号施令 ,下级必须服
从。例如 ,监工对工人 ,市长对公民等。我们可以拿管理的交易和买卖的交易作一下对比。
第一 ,在买卖的交易中 ,参加交易的人是四个 ,而且是平等的。管理的交易则是从两个
人的关系中产生的 ,交易人之间是上下级的关系。
第二 ,从经济观点来说 ,买卖的交易的目的是财富的分配 ,以及诱导人们生产和移交
财富。管理的交易是一种以财富的生产为目的的交易。
第三 ,从行为心理学来讲 ,买卖的交易中谈判的心理是劝诱或强迫 ,决定于社会、竞争
和讨价还价的能力。交易各方虽然在法律上是平等的 ,但可能在经济上不平等 (强迫 )或者







































助 ,因为他的地位在诉讼人之上 ;也不是通过独裁 ,因为他本人受着习俗、前例、或者法规、
附则、协议的束缚 ;不是通过合作 ,因为他用权力采取行动 ;不是通过集体谈判 ,虽然他听
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取双方当事人代表的辩护和争论 ;并且不是通过个别的谈判 ,因为这样就会是贿赂。他作
出决定 ,是通过司法程序 ,在权衡所有的事实和理由之后 ,提出单纯的意见。司法的判决必













制 ,是交换 ;后者是依法转移法律上的控制 ,是交易。由于这种活动发生在一个人身上 ,而
且交换活动更直观 ,所以在古典经济学中 ,就用交换包含或代替了交易。随着社会分工和
市场经济的发展 ,在现代资本主义产业中 ,这两种活动被分开了。法律上的控制在资本主







关系中 ,作为一个讨价还价者 ,现代的工资劳动者在法律上被认为和他的雇主平等 ,由于
劝诱和强迫而参加这项交易。可是 ,一经获准进入那服务的地方 ,他就成为法律上的下级 ,
受命令的指挥 ,这种命令他必须服从。工人把他对产品的所有权 (合法控制权 )转移给雇
主 ,完成物品移交过程。所得的报酬是企业主把货币的所有权让与给工人。后一种所有权
的转移属于买卖的交易中的环节 ,受劝诱或强迫的原则的支配 ;前一种所有权的转移是有
关命令和服从的管理的交易。
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